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Sejalan dengan pesatnya perkembangan jaman maka semakin komplek
permasalahan yang dihadapi manusia. Keharusan untuk menyelesaikan suatu
masalah dengan cepat, tepat dan efisien adalah hal yang sangat dibutuhkan. Oleh
sebab itu ilmu dan tehnologi informasi selalu dikembangkan untuk
mewujudkannya. Peranan komputer memberikan dampak yang sangat besar
bagi kehidupan manusia, sebagai  bukti hampir semua jenis bidang usaha
menggunakan komputer sebagai alat untuk mempercepat proses pengolahan
data. Diantaranya bidang ekonomi pada proses pemberian kredit atau pinjaman
serta penghitungan angsuran yang harus dibayar pada koperasi.  Dalam
penulisan ini penulis membuat sistem komputerisasi untuk proses pemberian
kredit baik berupa pinjaman uang atau kredit barang yang disertai pembayaran
angsurannya pada Koperasi Jarahnitra dengan menggunakan Microsoft Visual
basic 6.0 agar membantu mempercepat proses pengolahan data. 
